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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepa 
Tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al Tusyirah : 6-8) 
 
No one child into the world without a prayer of success from both parents. 
(Lucky) 
 
Jadilah diri sendiri dan raihlah hidup yang mandiri, selalu optimis karena hidup terus 
mengalir dan kehidupan terus berputar 
 
Berawal dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, dan Istiqomah dalam 
menghadapi segala cobaan. 
 
Hi no ataru basho ni dete.kono te wo tsuyoku nigitte mitai ano basho ano 
toki wo kowashite.” I CAN CHANGE MY LIFE”. 
(Yoshioka Yui) 
 
Orang-orang yang selalu menunda-nunda melaksanakan niatnya tidak akan mencapai apa-
apa. Bertindak memang ada bahayanya, tetapi bila kita hanya duduk saja dan berharap 
rezeki akan jatuh dari langit yang akan datang hanyalah kegagalan. Kesampingkan saja 
keragu-raguanmu 











Kepersembahkan karya kecil ini untuk : 
 Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga 
tulisan ini dapat bermakna. 
 Ibuku tersayang yang telah mncintai aku setulus hati, tanpamu aku tak 
berarti. 
 Bapakku yang selalu aku banggakan, terima kasih atas kasih sayang yang 
bapak berikan. 





Alfian Arie Nugroho. NIM : B 100 080 077. Skripsi. ANALISIS 
KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PENYEDIAAN JASA INTERNET DI 
KOTA BOYOLALI Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan 
konsumen terhadap penyediaan jasa internet di kota Boyolai. Dalam penelitian ini,  
penulis berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen menggunakan jasa internet, yang meliputi variabel reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. 
Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengambilan secara random dengan 
pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumplahnya sehingga tidak 
memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk 
perwakilan populasi. Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari 
keseluruhan pengguna jasa internet di kota Boyolali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reliability, responsiveness 
dan tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 
melalui Uji t, kemudian melalui Uji F dapat diketahui bahwa variabel reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Angka Adjusted R Square sebesar 0,502 
menunjukkan 50,2% kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh variabel 
reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles dan sisanya 49,8% 
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